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sion of the system took place only once. However, using the imperial edict issued 
immediately after Liu Bang's accession to the throne as key evidence, one should 
conclude that revisions of the ranks must have occurred twice, once prior to and 
once again after his accession. The first reform occurred when Liu Bang declared 
the establishment of a state independent of Chu. However, it was also possible for 
the other kings who allied themselves with Liu Bang King of Han to bestow ranks 
on warriors subordinate to them. Due to the second revision of the rank system, 
the systematic superiority of the Han dynasty over that of other states was se-
cured. 
As can be seen in the above, the principal factor that made the establishment 
of the Han dynasty possible was the changes that were made over time to the ini-
tial form of human relations when Liu Bang first rose in revolt. Moreover those 
changes mimicked existing political structures and conceptions of order. In addi-
tion, the existence of ranks awarded in return for military achievements were 
symbolic of the political order of the time. 
THE INCIDENT OF THE OFFICIAL HISTORIAN CUI HAO OF 
THE NORTHERN WEI, RE-EXAMINED FROM THE 
STANDPOINT OF THE LEGAL SYSTEM 
MATSUSHITA Ken'ichi 
In the ll th year of the Taibing-zhenjun era ( 450) during the reign of Emperor 
Taiwu of the Northern Wei, the minister of civil administration Cui Hao was ex-
ecuted. This incident has previously been understood as a result of Cui Hao him-
self having written an official history about the ancestors of the Tuoba and having 
it engraved on a stone column that was subsequently erected, thereby incurring 
the wrath of the northern nomads who appealed to Taiwu who then had the Cui 
clan of Qinghe and the clans with which they intermarried, i.e., the Lu of 
Fanyang, the Guo of Taiyuan, and the Liu of Hedong, extirpated. This action has 
been seen as the suppression of influential Han clans by the rulers of the Northern 
Wei. However, this interpretation is based on the Zizhi dongjian and is not an in-
terpretation that can be drawn from the Weishu. According to the biography of 
Cao Hao in the Weishu, he accepted bribes, and there is scholarship indicating that 
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his family was extirpated for taking bribes. In light of this, I have examined the in-
cident on the basis of the Weishu account in light of the legal system of the North-
em Wei in order to see what kind of crime would have resulted in the extermina-
tion of his family. 
First, I examine examples of regulations about the crime of bribery in the 
Northern Wei legal system. I confirmed that only the person directly involved in 
the bride would be executed and the family would not be exterminated. Next, I 
examined cases of the extirpation of families, and clarified that it was only applied 
in crimes against the emperor such as rebellion or treason. Particularly the fact 
that slandering the emperor in criminally libelously writings was considered a 
crime worthy of familial extermination is an important factor to consider in the 
case of Cui Hao. In short, Cui Hao had written an official history himself and had it 
carved on a stele, which he had erected, and therein was recorded Cui Hao's per-
sonal view of the achievements and failings of the state. This resulted in him com-
mitting the crime of publically slandering the emperor, which could thus be consid-
ered a major case of treason worthy of familial extermination. In other words, only 
by understanding the Incident of the Historian Cui Hao as a major case of treason 
are we first able to link it to extermination of Cui Hao's relatives. 
Therefore, this incident was not an instance of conflict between the "barbar-
ians" and the Han or an internal conflict within the Han bureaucracy that may have 
been triggered by forces of either the Han or the barbarians, but was rather a 
political incident in which Cui Hao committed a crime of a major treason against 
the emperor. The fact that Cui Hao was able to lead the political sphere of the 
N orthem Wei despite the conflicts between the Han and northern nomads was 
due to the absolute trust placed in him by Emperor Taiwu, but that faith was de-
stroyed in the incident involving the official history, leading in the end to the ex-
ecution of Cui Hao. 
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